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ABSTRAK
Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pendidikan yang
mengedepankan keragaman, kesejahteraan, perbedaan, toleransi, humanisme,
pluralisme,demokrasi dan keadilan. Penanaman pendidikan multikultural dapat
dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui media film, Film sangat
membantu dalam proses penanaman nilai-nilai multikultural dan lebih
memberikan pengaruh yang besar, karena film dapat menyajikan contoh yang
nyata dan mudah dipahami, seperti halnya film Ayat-ayat Cinta 2 Karya
Habiburahman El-Zhirazy, yang menggambarkan realitas kehidupan berbangsa
bernegara dan beragama. Sehingga dalam penelitian ini penulis meneliti tentang
nilai-nilai pendidikan multikulturral dalam film Ayat-ayat Cinta 2 Karya
Habiburahman El-Zhirazy.
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian pustaka
(Library Research). Objek penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan
multikultural yang terdapat dalam film Ayat-Ayat Cinta 2. Sumber dalam
penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam film
Ayat-Ayat Cinta 2. teknik pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang dilakukan untuk menganalisis penelitian ini dengan
menggunakan analisis isi (content analysis).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural
dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam
meliputi nilai Demokrasi, nilai humanisme, dan nilai pluralisme.
Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural, Film Ayat-Ayat Cinta 2,
Habiburrahman El-Shirazy, Pendidikan Islam
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x
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya)
a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
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ditulis dengan t
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Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof
   ϧϧ Ditulis aantum
  渠ϧ Ditulis uiddat
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.
 Ύ㤰ⵯϴ  Ditulis as-Samā
 㤰 ϴ  Ditulis asy-Syams
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
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